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Materi pembelajaran Ekonomi Pendidikan merupakan bagian dari 
ilmu ekonomi sosial sehingga mempunyai sifat yang mudah berubah 
dan berkembang sesuai dengan karakteristik ilmu sosial. Kemajuan 
tingkat ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan 
daya beli masyarakat menyebabkan kebutuhan primer sudah tidak 
menjadi masalah lagi maka akan bergeser pada tingkat pemenuhan 
, 
kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan akan tingkat pendidikan. 
Pendidikan akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hams dipenuhi 
karena pendidikan merupakan suatu investasi jangka panjang yang 
akan dituai hasilnya di masa datang. 
Kemampuan merencanakan hams dimiliki oleh mahasiswa, yang 
berkaitan dengan merencanakan pendidikan bagi dirinya maupun 
merencanakan kegiatan pendidikan yang dilakukan dalam tugas sebagai 
guru, yaitu memiliki kemampuan berp~kir jauh ke depan apakah 
manfaat yang akan diterima setelah mencapai jenjang pendidikan 
tertentu, dengan pendidikan berkaitan langsung dengan harapan 
kesejahteraan ekonomi yang dicita-citakan. 
Masalah penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat 
memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dalam ikut 
memajukan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip­
prinsip ekonomi menjadi ukuran dalam melaksanakan penyelenggaraan 
pendidikan, sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berdaya guna 
artinya pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat 
bermanfaat bagi bangsa dan negara. Penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan harus berhasil guna artinya masalah untung rugi menjadi 
ukuran, segala pengorbanan harus mendatangkan hasil yang sebaik­
baiknya. Penerapan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban 
menjadi tolok ukur dalam keberhasilan penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan. 
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